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La Leucosis Enzoótica Bovina (LEB) es una enfermedad linfoproliferativa de declaración 
obligatoria por la OIE causada por el Virus de la Leucosis Bovina (VLB) el cual se encuentra 
ampliamente distribuido en el mundo y es causante de perjuicios económicos, sanitarios y con 
potencial zoonótico. El Perú se encuentra incluido dentro de los países con presencia de VLB, 
presentando seroprevalencias superiores al 80% en sus establos, por lo que mayores estudios 
acerca de su comportamiento en la región se vuelven necesarios. El presente estudio tuvo como 
objetivo determinar la frecuencia de las diferentes formas de presentación de Leucosis Enzoótica 
Bovina en un establo lechero con antecedentes de alta prevalencia, trabajando con la población 
entera del establo. Los animales fueron distribuidos según el grupo etario y sometidos a las 
pruebas diagnósticas para determinar el estadio de la enfermedad (seropositividad asintomática, 
linfocitosis, linfocitosis persistente (LP) y hallazgos de tumoraciones). El diagnóstico de 
seropositividad asintomática se realizó mediante una prueba de ELISA de bloqueo a través de 
muestras de suero, mientras que el diagnóstico de linfocitosis y LP se realizó mediante 
hemograma de las muestras de sangre de los animales; finalmente, el hallazgo de tumoraciones 
se realizó mediante el examen clínico respectivo. Los resultados expresaron una frecuencia de 
seropositividad del 79%; 44.3% de animales presentaron linfocitosis, el 15,4% de animales fueron 
categorizados con presencia de LP y el 3.8% de la población presentaron tumoraciones. Se 
concluye que la enfermedad ha continuado su presencia con una alta seroprevalencia en el establo 
luego de 5 años y se ha confirmado la presencia de LP, demostrando la necesidad de implementar 
un plan estratégico de control para disminuir la carga de esta enfermedad en el establo, mientras 
que los establos circundantes deberían ser evaluados de igual forma para comparar si la presencia 
de la enfermedad es similar.  






Bovine enzootic leukosis (LEB) is an OIE mandatory report lymphoproliferative disease 
caused by bovine leukosis virus (VLB), which is spread throughout the world and causes 
economic and health damage with a zoonotic potential which is a recent subject of study. Peru is 
included within the countries with a presence of VLB, presenting seroprevalences higher than 
80% in some of its dairy farms, so further studies about its behavior in the region have become 
necessary. The present study aims to determine the frequency of the different disease stages of 
Enzootic Bovine Leukosis in a dairy establishment with a history of high prevalence, working 
with the entire population of the dairy farm. The cattle were distributed according to age group 
and were subdued to diagnostic techniques to determine the stage of the disease (asymptomatic 
seropositivity, lymphocytosis, persistent lymphocytosis, and the findings of tumors). First, the 
diagnosis of asymptomatic seropositivity was made by means of a blocking ELISA test through 
serum samples; then, the diagnosis of  lymphocytosis and persistent lymphocytosis was made by 
means of the hemogram of the animal blood sample; finally, the findings of tumors were made 
through clinical examination. The results expressed a frequency of 79% seropositive animals; 
43% of the cattle presented lymphocytosis, from which 15.4% were later considered with 
persistent lymphocytosis and 3.8% of the total population had tumors. It is concluded that the 
disease has continued its presence with a high seroprevalence in the establishment after 5 years 
and the presence of persistent lymphocytosis has been confirmed, indicating the need to 
implement a strategic control plan to decrease the burden of this disease in the establishment, 
while the surrounding dairy farms should be evaluated in the same way to assess if the presence 
of the disease is similar. 
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